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i ' - . c h a 
Nuestra p rov inc i a e s t á de enhorabuena. Por m ú l t i p l e s con-
ductos e s t á l ec ib iendo manifestaciones de enteinecedoi afecto 
cuya existencia ignoraba. S u i g e n s in p a i a i una especie de 
« t í o s de A m é r i c a » que hasta a h o i a no h a b í a m o s conocido . L a 
ú n i c a d i te iencia consiste en que los indianos a u t é n t i c o s t i a í a n 
d ó l a r e s y pesos, y los de nuevo c u ñ o nos ofiecen demos t i a -
ciones de un c a r i ñ o en t i a ñ a ble y test imonios de f ra ternal tutela. 
Pe ro lo bueno siempre es bueno. 
Nosot ros es t imamos en cuanto valen esas desinteresadas 
protecciones, h i jas de l a m o i a nuestra t ier ra . B n varias ocasio-
nes nos hemos sentido intensamente emocionados a l escuchar 
d i á l o g o s como e l s iguiente: 
— Por lo que se ve, usted t a m b i é n es nacido en esta 
p r o v i n c i a . 
—Nacido en el la, n o ; pero como s i l o fuera. Verá usted. 
E n c o n t r á n d o s e m i abuela atecta de una pert inaz enfermedad, 
e l m é d i c o le a c o n s e j ó una temporada de per manencia en un 
c l ima de s ierra y e l ig ió una de las muchas pintorescas que h a y 
por esta comarca : y se d i ó l a feliz coyuntura de que durante 
esa temporada naciera m i padre. i 
— Vamos, que es usted lo que se l l ama o r iundo de esta 
p rov inc i a . 
•~~Efectlvarnente¡ 
— Pero , a juzgar por el afecto que usted aparenta hacia la 
misma , aque l acontecimiento casua l d e b i ó ser m u y de su 
agrado y cas i p o d r í a af i rmarse que en ella ha adqui r ido car ta 
de naturaleza. 
—Le d i r é . S iempre he considerado como mot ivo de l e g í t i m o 
o r g u l l o e l hecho de que m i padre naciera en la pr ov inc ia de 
Teruel , aunque las circunstancias no me hayan pe rmi t ido 
muchas veces amolda r mr conduela a ese sentimiento. E n todo 
momento me he c r e í d o un verdader o fur ó t e n s e , 
-f ^ -Comprend ido . Usted, por las exigencias de l a vida, ha 
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
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socialista que designarán las grupaciones 
Toda candidatura distinta de ia anterior queda 
desautorizada por dicho Comité. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'jiiiHiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii /an e l entusiasmo de las clases 
La Redacción de R E modestas. Ayuntamiento 
C O N C U R S O 
Por Hcuerdo del excelentí-
simo Ayuntamiento adopta-
do en la sesión de ayer se 
f i n i d o que residir fuera de la p r o v i n c i a ; pe to l a ausencia mate- abre la oportuna convocato-
t i a l no ha s ido o b s t á c u l o pa ra prestar a t e n c i ó n constante a ^ ¿e m i concursillo de ur-
todos sus problemas y hacerle a lguna visita en cuantas oca- ^ de diez d í a s 
siorreslha encontr ado opor tunidad p a r a el lo. naturales que terminarán el 
—Hombre , sr he de ser srncero, debo confesar que he ^ 
v iv ido bastante a is lado de todo cuanto afectaba a esta t ierra , ^ ^ 1 próximo mes de 
que me hubiera s ido m u y difícil s e ñ a l a r en un mapa mudo junio, para el arrendamiento 
s u s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a y que, gracias a la « O u í a de Ferroca- durante cinco años del local 
////es» he pod ido llegar h o y a ella s in grandes dif icultades ¡habilitado para ia instala-
P o r eso, precisamente, para demostrar a mis « c a s i paisanos A Qiòïl &Q i m en ^ 
que este aislamrento no era mas que aparente, ahora que se] . „ . , n , . 
me presenta o c a s i ó n pa ra demostrar les mr afecto haciendo u n \ ^ m t e n o r d e l kl0SC0 de 
sacr if ic io en su honor , no he dudado un momento pa ra venir 
a ponerme a sus ó r d e n e s , dando, a la vez, s a t i s f a c c i ó n a los 
impulsos de m i a lma . 
— D i g n o de reconocimiento es e l rasgo de usted, y y o lo 
aplaudo antes de conocerlo detalladamente. 
— Voy a e x p l i c á r s e l o en dos pa labras , pa ra que no le quede 
Ra menor duda. Va sabe usted que se han anunciado las elec-
.clones p a r a l a s Cor tes Consti tuyentes; e s t o m á s p robab le 
que en la p rov inc i a no haya personas dispuestas a cumpli r l a 
m i s i ó n de representarla en el Par lamento; tampoco es e l caso 
de to lerar que l a R e p ú b l i c a , s iguiendo l a nefasta costumbre de 
los t iempos m o n á r q u i c o s , recur ra a l eunerismo para formar e l 
Pa r lamento ; es prec iso que a é s t e l legue la verdadera o p i n i ó n 
d e l p a í s p o r conducto autor izado de quienes conozcan bien 
sus aspiraciones y sus necesidades, y teniendo en cuenta fas a partir de mañana día 30 
circunstancias de que antes le he hablado, creo que nadie en pliego cerrado en la Se-
m e j o i que y o p a r a ostentar esa r e p r e s e n t a c i ó n . L o est imo cretaría municipal de este 
como un derecho y como un deber y , s i e l p r i m e r o pudiera excelentísimo Ayuntamiento 
lenunciarse , ante e l segundo debo someterme sin condiciones u < \ A ' . n ^ • 
\ J m ^ „ * r r r „ „ r . hasta el día 7 de j u lo-vem-y no retroceder en m o d o alguno. , J 
- N o b l e y heroica ac t i tud d igna de todo encomio. E s un d e f 0 ' % l a Uria (ie l a ta i 'do-
gesto que debe publ icarse pa ra que todo e l mundo conozca l^a apertura de los pliegos 
hasfa d ó n d e son capaces de llegar a lgunos hombres en su se verificará el expre ado 
esp í i i fu de sacrrficlo. día 8 a la una de la tarde 
- L o cree usted asr? ' la mesa presidi ^ por 
- C o m o se l o d igo . Pe ro temo que sus « c a s i p a i s a n o s » no M autoridad y acompañado 
compar tan mr oprnron, porque a veces los hay. . . Incompren-
s i v o s . 
BLICA e s t á integrada 
por G^gor io Vilaíela, 
director; José Borrajo, 
Vicente Iranzo, Ma ue! 
Villén, Ptífa¿l Balaguer, 
Luis Fecíïd, José Pardo 
Oayoso, Pedro Oimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, josé Anduj, José 
Soler, l u i s Doporío. c 
dro Vargas, Ramón F -
ced, Martín Crespo, M J -
r i anoCañada , Antonio de 
Lczama y Fernando Valera. 
Todos los correl lglorrar los y 
las entidades que deseen coo-
perar en esta forma a l é x i t o 
e lectoral de la candidatura de 
c o n j u n c i ó n republ lcano-socia-1 
l is ta pueden di r ig i rse a /a^/ - , a9alariados ^ nos han lanza-
nistrador o e R E P U B L I C A á o los a m i g o s del r ég imen 
Ronda de Víctor Pruneda , 2 0 . a c í u a ! V a los ^ el Pueb l0 e n -
\ tero d a r á el jaque por los medios 
m á s o menos v io ien íos que sea 
• - - I I preciso. El Gobierno provis io-PreCIO Ole la nal de la Repúbl ica se hal a a ^ -
[ tido por la Nac ión casi en pleno 
y la empresa ha de resultar su-
El Comité de Derecha Liberal Republicana de 
esta capital, constituido en 20 de marzo del año ac-
tual, con representación en el Comité Provincial de 
Conjunción Republicano ¡Socialista, en sesión cele-
brada el Z4 del actual, acordó apoyar la candidatu-
ra propuesta por dicho Comité provincial , consti-
tuida por cuatro rpublicanos y un socialista desig-
nados por aclamación, y 
Hacer un llamamiento a todos los centros loca-
les de Derecha J dberal Republicana coustiLuídos y a 
todos ios simpatizantes de la provincia solicitando 
manden sus adhesiones, con el ñn de poder celebrar 
una Asamolea y organizar el partido para ia marcha 
interior de la política. 
• Las adhesiones, a nombre del secretario del Co-
mité, Ronda de Víctor Piuoeda, número 3. 
Pedro Gimeno, Antonio González Arnau, Fer-
nando López, César Arredondo, Damián Lobo, Ró-
mulo Ruiz y Manuel 8aez. 
« • « • • • • • • B » B l*u>a-afBfcaaO0!» " « a O B O S a a n O I I • • • B B · B B B B M B a S · O B M M B i l O M B S B a B B B a B " 
música existente en la Glo-
rieta de Galán y Castillo, 
sirviendo de complemento 
las inmediaciones que lo lin-
dan entre el j a rd ín allí exis-
tente con más las sillas y si-
llones que dispone el Ayun-
tamiento para el citado Pa-
seo. 
Los concursantes presen-
tarán sus proposiciones du-
ranie el plazo de concurso y 
¿ H a y alguna razón só l ida para 
¡que la libra haya alcanzado el 
precio escandaloso de 54'90 
iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii: pesetas? 
, , , . . 1 P o d r í a preocuparnos seria-
el doce de octubre a partir eníe si e||0 obedeciera a facío. 
del presente de 1931 y ter-;reS de orden e c o n ó m i c o , pero 
minando el año 1935. ¡por fortuna no es a s í . Los m á s 
El precio de tasación del pesimistas h a b r á n de convenir 
m á m e n t e fácil. 
E l contrato petrol ífero con los 
rusos, lejos de perjudicar supo-
ne para E s p a ñ a un beneficio de 
unos veinte millones de pesetas. 
C la ro es que si se mira el asun-
to bajo otro aspecto, hab rá 
quien opine sobre la convenien-
cia de no facilitar dinero a l íus i a 
con nuestras compras, p a r a i m -arri^ndo será bajo el tipo de en W nada nu£V0 ha ocurrido 
3 03875 pesetas a la alza en . E s P a ñ a duran,e Ias últimas í>_!dlLqu.e ,ue8ro lo emplee con-
para los cinco años y bajo 
las condiciones que es tarán 
de manifiesto en la Secreta-
r ía de este excelentísimo 
Ayuntamiento en los días 
hábiles durante las horas de 
oficina. 
tra nosotros mismos en sus 
c a m p a ñ a s comunistas; pero po 
• dremos saliries al paso y hacer 
48 horas para que la libra haya 
saltado de 49-80 a 54'90 pesetas. 
Entre otras causas, se atnbu • 
ye a la baja de la peseta la que-j que gasten la pólvora en salvas 
rna de los conventos, la exacer- icon un poco de valor c ívico y 
bac ión de los apetitos extremis-i rnás energ ía en nuestros g o -
niiiHiiiiiiiiiHtiDmiiniiit^niiii iiiiiyiiiuiiü ni 
D R . N O B O D Y . 
ltliÍlUllUl(illlUUIIIIIUIilllilliiiilllll|||||||||ii|||||||i|||||||||||||||||||||0 
de un señor teniente de al-
calde y del secretario que 
certificará del acto. 
M plazo de arriendo será 
durante cada uno de los cin-A M A S £ V E N D E 
Se ofrece para criar en su casa. L e - ' Una camioneta CHEVROLET semi- COS años O temporadas vera-
che fresca. | nue a, seis cilindros, con caja nueva, niegas, el periodo COmpren-
Razón: Domingo Pina. - Lidón. j Razón: Vicente Herrero, Teruel. dido entre doce de junio y 
tas, el concierto del contrato pe-
trolífero con loa rusos y la iníe-
U r u p c i ó n d e l curso estabilizador 
M adjudicatario vendrá i de nuestra moneda 
obligado a ingresar en con-
cepto de fianza por el cum-
plieto dei contrato del im-
bie rnos . 
S i buscamos o i r á s causas que 
justifiquen el cambio actual de 
la l ib ra , las encontraremos m á s 
del remate que resulte. 




iza del Aragón Hotel! 
lañan; mo de 11 a 1 extraordinano conc i a r o 
V E R M O Ü T H S M A R T I N I ROSSI Y C1NZANO. CERVEZA M U Y FRÍ D 
L A A C R E D I T A D A MARCA HIJOS DEC. M A H O U , ES ' E G I A L I D A O HN I 
PREPARACION DE COCKTAILS, P A T A T A S FRITAS A LA I N G : E S A 
MARISCOS Y OTROS APERITIVOS. 
'mmmm mmmmmmmmmummummnammm .%u¿maB?{a\ 
Es posible que haya algo de bien negativas que positivas, 
razun en cuanto a la primera, o En E s p a ñ a podrá ser interesan 
a i menos una parte de la Prensa te el n ú m e r o de los sin trabr.jo; 
porte del cinco por ciento iízquierüis,a ha LOÍncidido en P^o en Inglaterra suman variois 
i apreciar la debilidad del Gobier-1 millones los obreros en paro 
no, lo cual supone falla de g a ~ ! forzoso. Mienlras nuestro pre-
traigan rdn,ias a| reSpet0 la propie-; supuesto es tán nivelado y pron-
CODtratación! dad; pero han transcurrido mu ! lo se l i q u i d a r á n - c o n supe ráv i t 
como igualmente los de t i m- chos d ía s desde que se incendia-1 notable, dada la polí t ica de sa-
bre y publicidad s rán de ron los conventos y es e x t r a ñ o | neamiento en los gastos que ha 
cuen.a del adjud catarlo. ^ Pueda radicar ah í la baja de iniciado el Gobierno provisional 
Teruel 29 mayo 1931 f ^ t r à moneda, dada l a enorme i de la Repúbl ica . Inglaterra los 
El alcalde, sensibilidad del dinero a cual-j es tá liquidando con el déficit 
I O S É BORRAJO qUÍer acontecimienl0 adverso. ' considerable de unos quinientos 
Los apetitos extremistas ya se millones de libras al af ic . 
[liiiiiiiíiiiiiliiiitiiiii i rán calmando cuando se con- j E s t á pués bien claro que las 
venzan de que Repúbl ica no es causas determinantes dei alza 
reparto, sino orden, trabajo y de la libra son otras. Son cul-
prosperidad. A d e m á s , son me pables los e s p a ñ o l e s pus i láni -
dia docena de perturbadores mes que han exportado sus ca-
HIIIIBIIUIUUII! .Ililllllllllllllliil!!;; 
L a suscr ip to » 
p?ra propaganda 
electoral 
pítales viendo agrandada la fie-
ra de nuestra s i t uac ión polí t ica 
actual. E l l o ha determinado una 
cuantiosa venta de pesetas en 
las bolsas extranieras y sabido 
es d ; siempre que al predomi-
».io de la oferta sigue ia baja . 
Luego vendrá la jugada con-
traria cuando las Cortes Cons-
tituyentes elijan un presidente 
de la Repúbl ica y un Gobierno 
estable, Habremos llegado por 
fin a la normalidad polí t ica fan 
deseada desde hace ocho a ñ o s , 
r enace rá la calma y empezare-
mos a disfrutar una era de plena 
prosperidad. 
Como casi todos los p a í s e s 
ex í ran je ros tienen el tipo de des-
cuento no rnuy por bajo del 
nuestro, se p roduc i rá segura-
mente una gran entrada de ca-
pitales en E s p a ñ a , donde halla-
rán co locac ión m á s productiva 
y s e r á n los de fuera quienes 
cont r ibui rán de manera eficaz a 
levantar nuestro crédi to pisotea-
do por los de casa. jBonifo 
ejemplo! 
Lo peor para estos s e r á que 
sus divisas extranjeras adquir i -
das a precios fabulosos las ve-
rán depreciarse poco a poco, 
con sensible merma de sus ca-
pitales, constituyendo el mejor 
y m á s merecido castigo por su 
fa'ta de patriotismo, 
F. P E L E G R I N . 
'""«"•'"•lllllllllllllllllHiH^ 
TEMP 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. 21 
grados. 
Idem mínima de hoy, 7. 
Direcc ió i del viento, S. 
Presión atmosférica, 680. 
Recor ido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 73 k. 
Lluvia en milímetros, l l ' S . 
L a s u s c r i p c i ó n in ic iada por 
R E P U B L I C A para con t r ibu i i a 
sufragar los gastos de la p ropa 
ganda electoral , ha p roduc ido 
excelente efecto en todos los 
sectores de la o p i n i ó n republr 
cano-social ista de l a p r o v i n c i a . 
S o n y a numerosas las apor-
taciones recibidast y algunas 
de ellas de bastante c u a n t í a y 
otras, aunque modestas, de 
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esíaurant Estación i 
Míñanü domlago de 7 a 9 Inauquración de la temporada de üerano \ 
G R A N D E S C O N C I E R T O S ! 
G-ao variedad e i helados. .VÏarisco>, fnmbres y pas- [ 
te.ería, cer eza Plisen y tíaaich. aperiti os, etc. 
**9mmmmmmmmmwm*mmnmmmmém*mmiímm 
30 de mayo de 1931 
A D E R O P U B L I C O 
o e o o o o o o o o o o o o N > o « 9 e o o w o o f x o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o 
. - v>>f r-r .-
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Reses sacrificadas en el día de hoy. ñ 
a , o ^ I 9 i ̂  
TABLAJEROS 
Martín A b r i l . . . . 
Francisco Ripol . . . 
J o s é Mur r i a 
Hijos de Carmen Yuste 
María Mart ín . . . . 
Clsra Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaqu ín Martínez. . . 
o- ¡ I 
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CD I ' 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaqu ín H i g ó n . 
Domingo A b r i l . 
J o s é Torres. . . 
Máximo Lar io . . . 
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CAiMB! )S FACILITADOS POR LA SUCURSAL Dpi 
BANCO HÍSPANO A M E R I C A N O 







Ecos de la Región 
I 8 
impoiionic 
Lo ecredita el gran númnro de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Pa r te e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo c a m i ó n 
C H E V R O L E T dos toneladas 
L 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 1 0 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 ' ^por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 el impuesto 
1926. . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
100. . . 
5 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
5 por 100 
> 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 
Ferroviaria 5 por 10J. . . . 
Caja de Emisiones 
Banco Hipotecario 
A B E j U E L A , D a S P I E R T A 
En el transcurso de pocos dias, los 
hechos han llenado de intensa emoción 
el alma de este pueblo sin duda el más 
abandonado de la provincia. 
Fué el primero el día 14 del actual, 
cuand» reunido todo el pueblo, se 
elevó una exposición al señor gober-
nador, que adjuntamos por si es posi-
ble publicarla, para hacerle ver las 
necesidades mas apremiantes de la 
localidad. El segundo acontecimiento 
ha sido el 24 con motivo de la reposi 
ción de la campana que hará sonar por 
todo el pueblo las horas, de que se ha 
visto privado durante mucho tiempo 
hasta que el nuevo celoso Ayunta-
miento republicano que nos rige hizo 
e l arreglo necesario. En premio a es-
tos desvelos, y después de un volteo 
general, con ví tores a la República y 
a su Gobierno provisional, fueron acla-
mados y llevados en hombros por el 
pueblo el señor alcaide, Remigio Z u -
riaga, el teniente, Cesá r eo Zuriaga y 
el concejal J o s é Estevan. 
Durante todo el dia paseó triunfante 
por el pueblo la bandera tricolor, acom-
p a ñ a d a de la rondalla del mismo que 
cantó muchas coplas alusivas al impor-
tante acto. 
Por la tarde fueron los jóvenes y 
también los viejos, los que animaron 
la plaza pública con la alegría del bai-
loteo de nuestra jota aragonesa. 
No podía faltar una nota cultural en 
esta íiesia cívica que Abejuela dedicó 
a la República, y ai anochecer se pro-
yectaron en la Escuela muchas posta-
les de Geografia, Anotomia y vistas de 
Alicante, donadas generosamente por 
el matrimonio Casiano Cubei, Mar ía 
Sánchez (oriunda ésta de Abejuela) y 
por Genaro Férez , republicanos de 
gran prestigio en Valencia, amigos 
y familiares de nuestro inaesiru, el que 
agraaec ió , junto con el señor alcalde, 
estos donativos estimulando a los pu-
dientes con este ejemplo, ya que la 
Escuela, hoy más que nunca, es el cen-
tro forjador de la grandezp de nuestra 
patria. 
Con nuevos vivas a la República ter-
minó el día que tan gratos recuerdos 
y dulces esperanzas ha hecho concebir 
al pueblo de Abejuela. 
EL CORRESPONSAL. ' 
Hoy, 26, mayo 1931. 
en que aquí desarrollamos nuestra 
existencia. 
4.a Aunque para lo último, no con 
menos interés desear íamos la subven-
ción del Estado para llegar a tener 
pronto una Escuela y casa para el 
maestro, dando así facilidad de vida al 
funcionario que ha de ser el educado 
de nuestros hijos. 
Para nuestro agregado de Cervera 
consideramos; también necesaria una 
Escuela mixta dirigida por maestra. 
Todo esto y mucho mas necesitamos 
señor gobernador, y como lo necesita-
mos, lo pedimos hoy creemos lo ob-
tendremos todo, sin gasto alguno para 
el pueb'o, sino al contrario dándole 
trabajo y mas medios de vida. El pue-
blo que nunca consiguió nada de los 
Gobiernos anteriores, ni del Estado 
ni de la Diputación, queda boy en la 
esperanza cierta de que para él llegó 
la hora de la justicia distributiva y de 
que no en valde ha sonado la hora de 
redención de los humildes y los pobres 
que en la República que nos rige ha 
puesto toda su confianza. 
Nuestra confianza rebasa aun esos 
límites al poner esta nuestra exposi-
ción en manos de vuecencia de cuya 
acti ¡dad y celo todo lo quedamos es 
perando. 
Abejuela 14 mayo 1931. 
Firman todo e¡ Ayuntamiento, el maes 
tro. el secretario, el pá r roco y todo 
el pueblo. 
I I A L C A N I Z 
g g EXPOSICIÓN: ALEJANDRE, 4 
§ § TELÉFONOS: 17 
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6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5'/2 por 100 . 
» » 6 por 100. . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
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Slgueo los escán- [) c f C F i 3 S 
Teléfono de RSPUBLICÀ 
— 1 3 0 — 
...los insultos, ?os palos y las 
denuncias ai Juzgado 
Es un viejo axioma esa especie de 
sentencia que asegura que «la prima-
vera la sangre a l te ra» , ppro aunque no 
estuviera acreditado lo confirmaría el 
hecho, mejor dicho los hechos que vie-
nen sucediéndose de pocos días a esta 
parte: escándalos, insultos, palos, etcé-
tera, etc. 
Un día es en la plaza, otro, en la 
Ronda, y otro, el últ imo, en las Cuevas 
del Puente de la Reina. 
Fueron in té rpre tes del escándalo y 
de la riñ Í Mariano Muñoz Ros, de 36 
afíos; María Herrero Navarro, de 50; 
su hija María García Navarro, de 26; 
María Plumé, esposa del primero y 
Cristóbal Muñoz, padre del mismo. 
Del sarao resultaron el Mariano y su 
padre con lesiones, el primero leves y 
el segundo de pronóst ico reservado. 
Para amedrentar a las brav'as el 
susodicho Mariano se creyó obligado a 
amenazarlas con una escopeta de caza-
dor, por cuyo motivo ha sido denuncia-
do, en unión d ; las dos primeras, al 
Juzgado de Instrucció . 
Espectáculos 
.> 
Excmo: Sr. Gobernador; 
Reunido el pueblo de Abejuela en la 
Cusa Ayuntamiento para con el sentir 
m á s unánime posible hacer llegar a 
vuecencia una brevísima exposición de 
sus más apremiantes necesidades, ante 
todo y pur aclamación, y propue sta de 
su digno Ayuntamiento, se acordó , i 
dando pruebas de su fe inquebranta-
ble por el ideal democrát ico ^ue llevó i 
ya al Concejo del pueblo por el a r t i - ' 
culo 29 la lo t aüJad de ios concejales ' 
como republicanos, felicitar efusiva-
mente y ponernos incondicionalmer.te 
a las órdenes del primer gobernador 
de nuestra ansiada República. Al pasar 
ya, señor gobernador a íijarle nuestras 
pretensiones es la esperanza cierta la 
que nos anima a tener como seguras 
para los pueblos, especialmente rurales 
todas las facilidades que para BU vivir 
seña lara el inmortal a r agonés Joaquín 
Costa, precursor de estos movimicnios 
renovadores que sin duda salvaran al 
pueblo español . 
1.a Es nuestra piimera petición y 
nuestra más graiiíle necesidad una ca-
rretera que nos una a la provincia a 
que pertenecemos, y que esta n.isma 
carretera nos una también y ai mismo 
tiempo a la provincia de Valencia con 
que limitamos. 
Tan urgente como la carretera que 
d a r á trabajo y pau a nuestras familias, 
necéái lamos las luentes, que apaguen 
la sed de nuest ro» hijos en los veranos 
dirigieran sus 
lono y penuna 
T E A T R O MARIN 
Esta m che hace su début la notable 
compañía de Zarzuela que dirige el po-
pular maestro Serrano, en la que figu-1 
ran como primer actor y director A n - j 
selmo Fernández , tan conocido de i 
nuestro público, y como primera tiple 
Cora Raga. 
Debu ta rán con «El carro del sol» , ' 
«Venda en los ojos> y «Los de Ara- j 
gón». i 
Se abre un abono por cuatro funcio-
nes de noche. 
La zarzuela «El Romeral», s e r á dir i -
gida por su autor el inteligente com-
positor Díaz Giles, que a tal efecto lle-
gará de Madr id mañana^por la noche. 
Auguramos, dada la importancia de 
la compañía y los precios que rigen, un 
resonante éxito. 
GRAN CIRCO CORT ES 
El jueves e celebró una extraordi-
naria función en la que además de 
todas las atracciones de lu compañía 
lomaron parte una rondalla aragonesa, 
organizada por Francisco Sebast ián. 
Dos parejas de baile compuestas por 
Francisco Civera y Pascuala Ibáñez y 
¡^á Hermanos Sebas t ián . 
Cantadores, Cristóbal Sánchez, do 
Torremocha y Domingo Civera. 
Todus cosecharon muchos aplausos. 
Ayer noche se celebró otra función 
extraordinaria en la que hizo su débu t 
la troupe Breier, compuesta por nueve 
formidables saltadoresprocedentes del 
Circo Price de Madrid. 
Este número, que, es verdaderamen-
te admirable, causó tan buena impre-
sión y cosechó tantos aplausos que no 
dudamos oe que las fimciones sucesi-
vas se contarán por llenos. 
Asi lo deseamos porque, en verdad, 
se lo merecen. 
Hoy y mañana, funciones tarde y no-
che, en las que tomarán parte los acró-
batas alemanes procedentes del circo 
Priee de Madrid. 
El lunes volverá a actuar la Ronda-
lla Aragonesa en funcLn extraordina-
ria. 
SALÓN PARISIANA 
t n este cinematógrafo se proyecta-
rá mañana ia interesante pultcula «í-ri-
s ioneros», comedia dramát ica , inter-
pretada por ia bellísima star Corinne 
u n í s a. 
CIRCO DE LA VIUDA 
DE CORTES 
Esta noche hace su début este popu-
Ayer dieron comienzo las ferias y 
fiestas de San Fernando. 
A las nueve de !a noche se prendió 
fuego a una vistosa traca y las Bandas 
1 municipal y provincial recorrieron las 
calles ejecutando bonitas composicio-
nes. 
Esta mañana, de once a una, la Ban-
da municipal d ió un concierto en la 
plaza de Castel; los gigantes y cabe-
zudos recorrieron las calles haciendo 
las delicias de los ch i ]u i l o?. 
Por la tarde hubo concierto mú^ical 
en la Glorieta. 
PROGRAMA PARA DIAS 
SUCESIVOS - - - - - - - -
Día 31.—A las cinco de la madruga-
da, salida de los corredores que toman 
parte en la gran prueba ciclista Te-
ruel-Valencia y regreso, continuación 
del campeonato de pelota y concierto 
por la Banda municipal en la plaza de 
Carlos Castel. Cucañas en dicho sitio. 
Por la tarde, partidos de foot-ball, se-
gunda ascensión del globo libre «Espa-
üa»,' que coincidará con la llegada de 
los corredores ciclistas. Por la noche, 
• a las diez, gran castillo de fuegos a r t i -
ficiales al otro lado del Viaducto. 
Día 1.° de junio.—De once a una, 
concierto por la Banda municipal en la 
qlaza de Carlos Castel. Gigantes y ca-
bezudos, partidos del .campeonato 
da del 4 de agosto. 
Dia 4.—Por la tarde, en el salón de 
actos denlas Casas Consistoriales Fies-
ta de homenaje a la vejez. Reparto 
de donativos a los pobres. Noche a las 
veintiuna, pasacjlles por las Bandas 
provincial y municipal y a continuación 
gran traca final que partiendo del Pa-
seo de Galán y Garcia Hernández ter-
minal á en la plaza mayor de la Ave-
nida de Pablo Iglesias. 
Durante los días de feria se engala-
narán e iluminarán por las noches, los 
edificios públ icos y particulares. En el 
Teatro Marín ac tuará la compañía de 
Zarzuela del maestro Serrano. 
El Ccine Salón Parisiana exhibi-
rá interesantes películas. En la Ronda 
de Víctor Pruneda actuarán dos gran-
des compañías de Circo. Los Círculos 
de Recreo obsequiarán a sus socios e 
invitados con espléndidos bailes. 
Pesetas, 
O N E S 
lar circo acaudillado por Alejandro j j b r e de pelota si ha terminado el 
Marialex y representado por el simpá-
tico Barrera, tan querido de nuestro 
público. 
Cuenta con grandes aetracciones, 
entre las que destacan la trouppe Ve-
lezano, acróbatas saltadores; Herma-
nos Mójica, «iclistas; Trío Santaren, 
perchistas; Fabra imitador; los cono-
cidos y aplaudidos Hermanos C á m a r a 
y otros muchos. 
Mañana, funciones tarde y noche. 
Que la suerte les acompañe. 
R f e í f i t -
íaller ie carpintería y 
sern 
B R O N C H A L E S 
provincial. Por la tarde, gran concur-
so de rondallas en el Teatro Marín, 
terminando con el traslado de las mis-
mas al excelentísimo Ayuntamiento 
para recibir los premios de 1.250, 750 y 
500 pesetas que se otorgarán a las 
rondallas que hayan obtenido el p r i -
mero, segundo y tercer premio, respec-
tivamente. Por la noche, de diez a 
doce, en la Plaza de Carlos Castel, 
gran baile popular por la Banda mu-
nicipal. 
Día 2.—De once a trece, en la plaza 
de Carlos Castel, concierto por la Ban-
da municipal, gigantes y cabezudos, 
campeonato libre de pelota. Por la tar-
de, a las cuairo gran partido de foot-
ball, con equipos de primera categor ía . 
Por la noche concierto en la plaza de 
Carlos Castel por las rordallas que ha-
yan obtenido los dos primeros premios 
del concurso. 
Día 3.—Gigantes y cabezudos, con-
cierto por la Banda municipal en la 
plaza de Carlos Castel. Tarde, a las 
cuatro, segundo partido de foot-ball, 
con equipos de reconocida competencia 
De las diecinueve a las ventiuna, con-
cierto en la feria per la Banda provin-
cial. Noche a las diez, segundo gran 
castillo de fuegos artificiales en la Ron-
SUBS1DIOS 
Han sido concedidos los siguientes 
subsidios por familias numerosas, con-
cernientes a esta provincia. 
Valentín Lasmarias Benaque, de A l -
balate. 
Fermín Sebast ián Tomás, de Alba-
late. 
Casiano Adrián Sebastián, de Abe-
juela. 
Vicente Narro Jordán, de Albarra-
cín. 
Constantino Moya Moya, de Alie-
puz. 
Francisco Daniel Burguete, da Utr i -
llas. 
Pedro Usón Pérez , de Montalbán. 
Manuel Elena Molina, de Santa Eu-
lalia. 
Francisco Serrano Domingo, de VI-
llarquemado, 
Juan José Pedro Chulilla, de Cam-
pos. 
Julio Villarroya Gómez, 
Blas. 
Luis Blas Martín Nadal, 
mocha. 
Pablo Cabañero Navarro, de Rudi-
lla. 
Desiderio García Morte, de Santa 
Eulalia. 
Antonio López Bordonaba, de id. 
Manuel Villanueva Bertolin, de Sa 
rrión. 
A C C I O N E S 
Banco Híspano Americano. . . . . , . . . , 
» de España . . . . . i . . . . . . . 
¡ » Hipotecario. . . • . . 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas . 
Chade. . . . , . . . . . . , . .. . . . . .. 
Azucareras, ordinarias 
Petróleos . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
•» ordinarias. . . . . ••\ . . . . . . 
Esplosivos. . . . . . 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L_ 1 G A 
Trasat lánt ica. . . 6 por 100 
» . 6 por 100 
Chade 6 por 100. . . . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 . . 
Azcucareras. . . 4po r lOO. . . 
Saltos del Alberclie 6 por 100. . . 
Central de Aragón 4 por 100. . . 
Nortes. . . . . 3 por I0Q,. . . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Francos 
» Belgas 
» Suizos. . . . . . . . . . . 
Liras... .. . . . . . , . . . ;. .. 
Libras. . 























'ircu r a 
jueces 
El juez de Instrucción de es'a ciudad 
ha hech pública la siguiente circular: 
«Los señores jueces municip des de 
esie partido se servirán tener en cuen-
ta ia orden de 2 ) del actual qui inserta 
la «Gaceta» del siguiente día, por la 
— DE — 
VÍCTOR VALERO 
Perales de. Alfambra 




página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » 9 » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
A l vecino Andrés Navarro se le ad-
judicó ayer el arriendo del frontón de| 
Ya comenzaron esta mañana los par- ^ i018 de esta ciu 1a:i P0' 1 P1 550 d * 
tidos de pelota. La concurrencia ha 628 Pes ^s , por un aflof 
sido extraordinaria. RAMCSA. 
Han jugado dos equipos d^ esta ciu-
dad formados: Lo¿ rojos por Ramón y 
Francisco Benedicto y Pedro Calomar-
de; los azules, por Andrés Sorianr» 
Domingo Navarro y Fausto Láz .ro. El 
partido ha tenido fases muy interesan-
tes que el público aplaudió. Las juga-
das de Ramón y Fausto merecieron la 
atención del respetable. El más flojo 
de todos fué Calomarde. 
El match iba a 40 tantos y lo gana-
ron los azules; ios rojos marcaron 7. 
Pdra esta tarde se concertó un parti-
do entre Ramón y Francisco Benedicto • qiie' con í'eferencia a la Provisión de 
y Andrés Soriano para el equipo de cargos de Justicia' ss previene ha de: 
VeMla, capitaneado por José Ca ta lán . ! entenderse que se trata también de la 
ü e U a l a " j < '.-N de fiscales mi-nicipales y los suplente* 
de éstos y de jueces; debiendo verífí-
A las cinco de la madiugada saldrán ! carse la elección en un sólo acto y con 
mañana los corredores que toman par-' una sola papeleta para todos ellos, 
te en la carrera ciclista Teruel-Valen-1 con expiesión del nombre y del cargo 
cia y regreso. El acto ha sido declara- para que se les elige.» 
do como un magno acontecimiento por í 
los verdaderos deportistas y nada tene-
mos que oponer a esa calificación des 
de el momento que hemos tenido er 
honor de estrechar la mano del gran 
ciclista Mariano Caña rdó . 
Los corredores inscriptos son: 
Los valencianos Mariano Gómez, 
Cándido Badal, Vicente Paulo, José 
Salvador, Miguel Dasí , José Troncho, 
ni, Jusé Ballester, Antonio Lloréns y 
Antonio Escuiret. 
Los catalanes José Cebrián Ferrer, 
Claudio Senón, José Campamá, Simóri 
Monreal y Mariano Caña rdó . 
Todos son excelentes ciclistas pero 
de entre ellos descuellan Cañardó , Ce-
brián, Senón y Badal. 
Seguramente podramos dar detalla-
da cuenta de esta carrera en nuestro 
próximo número, así como de su orga-
nización, llevada por los señores Fabre 
y Espallargas. 
Con este motivo hemos tenido el 
gusto de saludar al distinguido perio-
dista valenciano señor Trebla, quien 
actuará de arbitro y cronometrador. 
• • -» 
En Bostón, el boxeador Ernie Schafj 
j ha vencido por k. o. al segundo asalto 
i 
a Maloney. 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
1 5 
• • • 
El Madrid se ha entrenado de alma 
para luchar contra el Belis. Si como se 
espera, mañana vuelve a sucumbir ante 
los sevillanos, la Directiva del Madrid 












Poi c fin a su vida 
Ariño.—El vecino J o s é Pastor Af-
fonso, de 29 años, de profesión labra-
dor, puso fin a su vida, ahorcándose en 
el granero de su domicilio. 
Be desconocen las causas que motí' 
varón tan funesta resolución. 
! a actividad d 
caco 
Bicicleta que circula «s 
Calanda.—Mientras trabajaba en las 
obras del ferrocarril de Teruel-Alca-
ftíz José Fuma] Castán le desapareció 
la bicicleta que usaba para ir el pQe' 
blo. 
Como presunto autor del hurto h* 
sido detenido su convecino Quin"1 
Aguilar Gabin. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu llillllllllllllllllílllllUllln ¡̂lBmli«wfl!,ll,* 
7 0 parejas o ve/a y coi del 
buena ciase. 
Informes en Vil la lba M * ' 
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J A L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
f S U C E S O R D E M , SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y^SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción «rías con rapidez y economía 
FSTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
L b l REPARACION D E N E U M A T I C O S 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E K Ü E L 
TU 
E l pueblo se 
educa 
Un buen día de sol , de sol 
e s p l é n d i d o que en complicidad 
con periinaz s e q u í a quema los 
sembrados de las lomas de en-
frente a mi estancia. En un pa-
seo cént r ico y a la sombra de no 
muy frondosas acacias se im-
provisa animado baile por gen-
tes del pueblo, campesinos y 
mozas de servicio, que ponen 
nota de fuerte color local. Suena 
la jota y todos se aprestan a esa 
danza v i r i l , ún ica . Primero una 
canc ión brava, de puro estilo y 
castiza letra, luego otra y otra. 
Surge un cantador e s p o n t á n e o 
que con mal estilo y letra obsce 
na y procaz despier a rumores 
de d ¿ s a p r o b a c i ó n entre sus mis-
mos a c o m p a ñ a n t e s . «No seas 
bruto. ¡Qué d i rán los de la ciu-
dad!» le dicen. C o n t i n ú a el baile 
y quedam^nt^, como avergonza 
do de s í mism , se aleja el im-
provisado cantador. 
Asisto m á s tarde a un mitin 
sindicalista o n la firme convic-
ción de que no h¿ de oir cosas 
terrib'es. Ei * rador m á s desta-
cado, de cultura bien fonnada y 
mejor sentida, es un obrero iu 
chador que empieza diciendo 
que los que crean que traen pis-
tolas y bombas de m mo van a 
quedar defraudados. Se le oye 
con suma a tenc ión y las m á s 
cá l idas ovaciones las escucha 
cuando dice: «El día que la hu-
ma idad alcance mayor perfec-
ción y todos los hombres tengan 
sentimientos cristianos, habre-
mos logrado nuestro ideal que 
es el que vengo a e x p o n e r o s . » 
Desgraciadamente es cierto que 
el csLido de perfectividad del 
hombre es un magní f ico s u e ñ o ! 
del que no d e b í a m o s despertar 
hasta no verlo convertido en 
tangible realidad. Los asistentes 
escuchan complacidos tan be-1 
líos ideales. «No creo en D i o s -
dice el orador - n i en todas esas 1 
pampl inas» y aquel públ ico de 
todas las clases sociales y de 
diversas c r ¿ e n c i a s religiosas ca-
lla respetuoso. E s t á educado 
para oi r . 
Durante el acto y a su termi-
nac ión el ó rden es completo. Se 
hacen comentarios: Un expro-
hombre que s i rv ió en altos car-
gos al r é g i m e n c a í d o , exclama: 
«No creía yo que el sindicalismo 
era esto; casi estoy por apuntar-
me en él.» Un obrero del campo, 
curddo por el frío y el sol , dice: 
^¿Y estos son los obreros que 
se mataban a tiros en las ca-
lles?> S í , se mataban o los ma-
taban a tiros en las calles, pero 
llegado el inunlo de la Libertad 
y la Justicia ya no es preciso 
defender a tiros sus ideales, sino 
que los exponen para 11. vamos 
al convencimiento de su bondad 
y pueda a s í reinar la Eraiernidad 
entre los hombres. Y el obrero, 
como la clase media, incorpora-
da ¡al íin¡ al campo de la m á x i -
ma actividad pol í l ica , y d e m á s 
asislenies al acto reciben una 
lección de educac ión ciudadana 
y dan otra, no menor, con su 
a tenc ión y ordenado comporta-
miento. En tiempos pasados, no 
muy lejanos, una reunión de 
esta índo le hubiese terminado 
por lo menos a bofetadas. 
Fuera ya, a las puertas del 
Teairo, un pobre ciego venido 
de apartada reg ión y asistente 
al acio pregunta por una calle. 
Todos los que" cerca de él se 
encuentran rivalizan por acom-
p a ñ a r l e . L o hace un modesto 
obrero que m á s tarde, sin ü u d a 
alguna, acudi r ía a la conferencia 
que ese mismo ciego d ió en el 
Centro Republicano, disertando 
brillantemente sobre la mayor 
pro tecc ión que debe la humani-
dad a los desgraciados como é l , 
eslimando que no ha de recluir-
los en Asi los , cá rce l e s para 
ellos. 
Al to ejemplo de c i u d a d a n í a es 
educar al pueblo y éste no lo dá 
menos s u p e r á n d o s e a sí mismo. 
IEI pueblo se educa! Se educa 
en costumbres, políl ica y social-
menfe. Un pueblo as í formado 
s a b r á llevar a las Cortes Cons-
Instalación moderna capaz pa-
ra sat isfacer al viajero 
más delicado 
A U T O M O V I L E S A L A E S T A C I O N 
Servicio de a u t o b ú s de Teruel a Zaragoza y vice-
versa con material adecuado a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A G A 
P A S E O D E G A L A N Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
T E R U E L 
tituyentes hombres capacitados 
para estructurar la C o n s t i t u c i ó n 
que merece, y con ello la conso-
l idación definitiva de una Repú 
blica, para todos los e s p a ñ o l e s » . 
Y día tras d ía , en laborioso e 
incesante trabajar, s e g u i r á el 
mundo a s o m b r á n d o s e de Espa-
ñ a , la E s p a ñ a de nuestros amo-
res. 
J O A Q U Í N C A V E R O 
La Labradora 
IMPORTACION DIRECTA DEL PRODUCTOH DE 
S E M I L L A S FORRAJERAS, 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
^ í ^ f M ? D E E S P A R T E R Í A . C O R D E L E R I A P J L P A S 
Y N Ü M R R O S O S A R T I C U L O S P A R \ E L L A B R A D O R 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O P ^ R F E C I O G A R A N T I Z A D O 
A M A S B A ) 0 PRECIO QUE E L E X r R A N J F R O 
Precios y c adiciones especial, s para mayo r i s t a s y r evendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36 T E R U E L 
AGENCIA CONSIGNATÀRIA 
arqués 
Transportes por tracción mecànica 
Plaza de Carlos Cartel, núm. 39 
T E R U E L 
E n el planeta 
Marte 
H a b l a n d o c o n u n n e ó f i t o 
Creemos, no sin gran funda 
mento, que por allá la inteligen-
cia también se atrofia cuando se 
trata de nepotismos y los luga-
res m á s comunes no quieren 
verse por algunos zancadistas, 
tan adelantados, que por serlo 
tanto y tan mal, dejan a! mo 
mento ver su pobreza de espí r i -
tu y su constante mar ru l l e r í a . 
¡Qué bonito proceder cuando se 
encuentra unoentreiguales! Pero 
si el bagaje intelectual es dist in-
to, la burda farsa, el enredo se 
balancea y por fin cae con es-
t répi to , orondo, dejando ver la 
desnudez aun a los timoratos 
que a fuer de imparciales s imu-
laban no comprenderla. ¿ T o d a 
vía se necesitan e s p í a s para 
aqué l que s ó l o la justicia ama, 
predica y corrobora con el 
ejemplo? ¿Y por qué , marteria-
nos, e n v i á i s e s p í a s de tan poco 
fuste, c r e y é n d o o s que aún i m -
pera la M o n a r q u í a en Marte? i 
¿ N o hubiese sido m á s correcto, 
noble, leal, haberse agarrado al 
á n c o r a que por dos veces os 
tendieron? O Marte sucumbe 
por ^sus o no, como vo lve rán 
aquellos tiempos pre tér i tos . Ved 
pues, el camino que os queda y 
no q u e r á i s encender las dos ve 
las de que tanto nos han cr i t i -
cado los franceses; no imitéis a 
Santo T o m á s en lo de las llagas 
de Jesucristo, n i e spe ré i s la me-
jor co t izac ión porque é s t o , su-
cedía en pre tér i to y ahora esta-
mos en presente. 
—No tené is r azón en eso — 
dec ía un marteriano; los otros, 
estupefactos, sorprendidos, an -
te semejante r e p r o b a c i ó n se a l -
zan y hacen historia de los he-
chos, resultando que en T i l i , 
provincia de M i m i , los habitan • 
les de Marte hab í an elegido un 
Ayuntamiento en un pueblo de 
519 habitantes formado por nue-
ve concejales, és te nombre co-
piado de E s p a ñ a , y coaio s ó l o 
permite la Ley elegir siete en 
é s t a s p o é l a c i o n e s de aquel p a í s 
para hacer uso del a r t ícu lo 29 de 
aquí que h a b í a n de verificarse 
elecciones; al día siguiente un 
ataque e s p a s m ó d i c o p r i . ó a dos 
marierianos, parodia de E r v i g i o , 
de su presunta r ep resen tac ión 
y s i g u i ó la parodia y s i g u i ó . . . ¡ 
hasta que rotos los fueros y pri -1 
vilegios por haber cambiado los 
martianos de s e ñ o r y é s t e abo-
lido los antiguos feudos, a lgu-
nos li l is con mayor í a quisieron 
! deliberar y aun és to no se po í 3 
permitir o pugnaba con los an-
tiguos recuerdos. Los l i l is ma-
j y o r í a , no quisieron, por respeto 
a ciertos l i l is , hacer uso de su 
derecho pero aprendan y sepan 
que ya p a s ó el tiempo de las 
parodias y que los hechos no 
deben repetirse para no dar l u -
gar a la razón o sin r a z ó n . Pe-
dir el parecer sobre la conducta 
a seguir ante un nuevo hecho 
nos parece d e m o c r á t i c o lo con-
trario nepotismo y no corremos 
tiempos propicios. 
Los tilis tenemos tan arraiga-
do el nepotismo que no sabe 
mos posponer el e g o í s m o per-
sonal a la conveniencia general 
c as í no hay hombre de buena 
voluntad que se atreva t; dar un 
paso ni menos a ponerse al fren-
te de semejantes í a l u c h o s y hay 
que dejarlos que marchen a la 
deriva hasta estrellarse en un 
escollo. 
S i , martianos; sí , l i l i s ; otro 
maniano o tili se os ofrece si os 
dais cuenta de que las fó rmulas 
antiguas no desaparecen p a s á n -
dolas por el l o r d á n , sino quitan-
do el recuerdo de ellas y de ján-
dolas sin raíz para que no lio 
rezca el fruto. 
T i l i y mayo de 1931. 
R O G E L I O N A V A R R E T E . 
De mi cosecha 
M o n ó l o g o en d i á l o g o 
F i / o p ó p u / o . - A m i g o Demófilo, 
tú sabes que he querido ser 
siempre un buen ciudadano, que 
no he sido mejor, o porque no 
he sabido o porque las circuns-! 
tancias y los hombres no me ' 
han dejado. Ahora mismo, me ' 
hallo confuso. ¿ Q u é h a r é para 
servir mejor el in terés del pue-
blo? A quién atiendo? A quién 
sigo? C ó m o a c e r t a r é ? C ó m o 
s e r é mejor? 
D e m ó f i l o . — T u s dudas y va-
cilaciones, querido F i l o , las 
siente o tiene todo hombre que 
merece tal nombre. El problema 
social es muy complicado. Se 
han dejado germinar t o j a s las 
pasiones antisociales y é s t a s se 
han desarrollado de tal m o d o , ' 
que hoy s e r á poco menos que 
imposible arrancarlas de ra íz y 
plantar en su lugar virtudes cí-
vicas. 
Fariseos de todos los colo-
res, simulando velar a las ves-
tales de la democracia, las han 
v olado y cor rompido . Doctrine-
ros y l a n á t i c o s , ricos y pobres, 
caciques y esclavos o lo que es 
lo mismo: rutina e ignorancia, 
orgul lo y envidia, t i ranía y des-
e s p e r a c i ó n ; ah í tienes, en s í n t e -
sis, el cuadro social . ¿ C ó m o no 
ha de vacilar el l impio de cora-
z ó n que anhela para su pueblo: 
s a b i d u r í a y cultura, sencillez y 
amor, justicia y esperanza? 
Confiemos, sin embargo, mi 
buen amigo; hoy há triunfado la 
idea, m a ñ a n a tr iunfará la obra. 
S i a c e r t á r a m o s a llevar a las 
Cortes hombres enamorados de 
la humanidad, e s t a r í a m o s sal-
vados, al quedar garantizadas 
la higiene del cuerpo y la h ig ie-
ne del alma. Hombres altruistas, 
buscados por el pueblo, plas-
m a r á n en leyes lo que a todos 
nos convenga, y tendremos en-
tonces una doctrina, que n u se-
rá intalible, inmutable ni eterna, 
pero que, a d a p t á n d o s e a la evo-
lución constante de los h o m -
bres y de las ciencias, s e r á ló -
gica y ob l i ga r á a todos a obrar 
con rectitud; de ja rá de ser la 
tela de a r a ñ a de C ice rón que 
solo aprisionaba a las moscas, 
para amparar y obl igar igual al 
fue. te que a/ débil dando al 
traste con todas las o l i g a r q u í a s , 
t i ran ías y a n a r q u í a s habidas y 
por haber. 
F i l o p ó p u l o . — T u s e r m ó n me 
va orientando; no s e r é yo quien 
eche leña al fuego de la discor-
dia existente. Ya no vac i lo . 
A p o y a r é con todas mis fuerzas 
al gobierno constituido que es 
el gobierno del pueblo y que 
harta carga e c h ó sobre sus 
hombros; me a b r a z a r é fuerte-
mente a la Repúb l i ca , que quie-
re suprimir las barreras mate-
riales y espirituales que hoy se-
paran a los hombres y s e r á mi 
voto, no para los que dan, — j l a -
garto. l a g a r t o l — é s t o s huelen a 
negecicntes sucios—,sino para 
los que, sin bienes materiales, 
no tienen pesetas, pero son de j 
todos y ponen el tesoro de su | 
inteligencia clara y de su cora 
z ó n noble al servicio de su pue-
blo. 
E L S E M B R A D O R . 
Peralejos, 29 5 - 3 1 . 
E l D r . M a r a ñ é s 
Profesor del servicio de 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
del Instituto Rubio y de la Po-
liclínica de Socorro de Madrid: 
pasará w i i y opoiaiá de la m w S M 
de Garganta, Nariz y Oídos, en el 
Hotel Turia, de Teruel, el sábado 30 
de mayo, de 6 a 8 de la tarde, y el 
domingo 31, de 10 a 1 de la m a ñ a n a . 
Consulta IO pesetas 
Consulta «n P W & / 1 ¿a r R Ó C¿ CoQCÍ|,fión Jeró" 
Jladrid L - / • - I V I C l i a . r i C Í O olma, 15 j 17 
Todos los días de 3 a 5. - Teléfono núm, 70.270 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Atcañlz el comerciante don Jo-
sé María Morera. 
— Para Mora nuestro querido amigo 
don Ambrosio Escriche. 
= Para Almería, a donde ha sido 
trasladado, el magistrado don Miguel 
A. Espinar. 
Han llegado: 
De Arcos de las Salinas el farmacéu^ 
tico don Liborio Carreras. 
— De Valencia, con su familia, don 
José María García. 
— De Lechago la señori ta Cristina 
Lana y don Nicanor Pierrad, maestra 
y secretario respectivamente de aque-
lla localidad. 
- - De Aliaga don Adolfo Iñigo y su 
bella hermana Josefina. 
VARIAS 
La bella señori ta Cristina Villarroya 
Losóos, hija de nu( stro correligionario 
de Pitarque, Joaquín Villarroya, ha 
obtenido en reciente examen de p r i -
mer curso del magisterio, la brillante 
calificación de matrícula de honor. 
Nuestra felicitación. 
— Ha sido nombrado jefe de la p r i -
sión provincial de Teruel don Joa-
quín Querol, persona que cuenta entre 
nosotros grandes simpatías . 
— Mañana, de once y media de la no-
che a dos y media de la madrugada, se 
ce lebrará en el popular Casino Mer-
cantil un baile de sociedad, que dadas 
las simpatías de que goza este centro 
no dudamos se verá concurrido. 
O N O M A S T I C A S 
Celebraron hoy su fiesta onomástica 
los señores López, Zaera, Jover, Lara 
y Paracuellos, a quienes felicitamos. 
A Jaca a pie, para 
visitar la tumba 
de los heroicos 
Galán y García 
Hernández 
Ayer tarde recibimos en nuestra Re 
dacción la agradable visita de dos jó-
venes llamados Eduardo Bernad ü í -
ménez y José Rodríguez Verdugo, los 
cuales nos manifestaron que desde Mo-
rón de la Frontera, de donde son na-
turales, se dirigían a pié a Jaca con el 
fin de visitar la tumba de los heróicos 
capitanes Galán y García Hernández. 
Estos valientes jóvenes salieron de 
Morón el día 3 del actual y llevan re 
corridas Granada, Murcia, Alicante, 
Valencia y Teruel. 
Noa encargaron hiciéramos ©stensi-
ble su agradecimiento a las autorida-
des por las atenciones que tuvieron 
con ellos. 
Que lleven a cabo felizmente su pro-
pósito les deseamos. 
l|ttltitlltljllltll| 
Teléfono de REPlifíL·ICfl 130 
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ica 
Esta tarde han salido de propagan-
da política para Alcorisa, Calanda, 
Más de las Matas y Alcañiz el director 
de REPÚBLICA y abogado don Gre-
gorio Vítatela y el abogado, secretario 
del Comité provincial de la Conjun-
ción republicano-socialista, don Luis 
Feceà . 
En dicho viaje les acompaña para 
hacer la información nuestro redactor 
señor Valencia Roye. 
M a r c e l i n o .. a r i t a s 
T A L - . E f? D E P O R T A M E R I A 
I N S T A L A i IONf i - D E AGUATCUARTOS D E B A Ñ O , CO-
C I Ñ A S , T E R N 0 5 I F Ó N Y C Á M A R A S F R I G O R Í F I C A S 
T O D O L O CONCERNIENTE A L R A M O D E H O J A L A T E R Í A 
C R I S T A L E R Í A Y F O N T A N E R Í A 
Jof quín Arnr u , 7. - AVISOS en su domici l io . Parra, 3 0 . - T e r u e l 
•i«aot--i!oi»xrin-.\-jrr>Mi»i«m.va«ni«<oxfflí-j . u s E i a a n 
H I J O D E I S I D O R O D A Y O 
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LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA m 
8 e venden en MONRBAL 
A L I V I A C E N D E 
FRANCO 
Para Mim y P á s t e t e 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
Depositario en Temí J O A Q U I N E S C R I C H E Valcalienle, nóüi. 7 
B a n c a i e A l o r r a y C a a s t r a c c i á a 
Para íi formes dirigirse ai Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Piaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Importantes acuerdos del Consejo de ministros. 
Alcalá Zamora y la Derecha Republicana. 
Manifestaciones de tos señores Prieto y Azaña. 
Consejo de mi-
nistros 
A LA ENTRADA 
Madrid, 30.—Ayer tarde 
a ias cinco llegó a la presi-
dencia el señor Alcalá Zamo-
ra para celebrar Consejo 
Dijo a los periodistas: 
—Soy—dijo—el primero 
en llegar, se entiende, por-
que en otras cosas soy el úl-
timo. 
Al llegar el señor Lerroux 
le peguntaron si llevaba la 




—Pues la Argentina, la 
Habana, el Vaticano y ei 
Quirinal. 
—La del Quirinal—replicó 
ya está cubierta, habiendo 
sido designado el señor Alo 
mar. Hoy precisamente he 
recibido ei «placet» y perso-
nalmente lo he comunicado al 
embajador de Italia. 
Confirmó el señor Lerroux 
que había conferenciado con 
el embajador de los Estados 
Unidos que marchará a pose-
no ha llegado a 
excepto en Gijón. 
Coloniales, salazones, Tocino 
-̂ ¡e Jamones y embutidos 
"V B KT T .A. S F O R . T V I A - Y O R - "ST 3VL E ISI Q 
Plaza Carlos Castel, 18, TERUEL 
asímira Bejara 
estallar, próximo Consejo el nombra- nisrao gubernamental con las patrono a un grupo de pa- muy extenso, que trata sobre 
miento de alto comisario en consecuencias que nos sonjtronoso viceversa, encarni- el particular y abarca vanos 
ministro de Economía Marruecos; estudio de un conocidas en las^personas que nadas a modificar las condi- ; extremos entre estos el de 
ciones de trabajo. ¡impedir la evasión de capita-fué interrogado respecto a «raport» que traía Lerroux se orienten en ese mismo 
cuándo se reanudarían las ne- de Ginebra y examen de las sentido. Pero mientras tanto, 
gociaciones comerciales fran- economías que se han de ha - 'deseo que lo comprendan mis 
co-españolas, y contestó que cer en algún departamento. I amigos, a quienes reitero mi 
dependía de la llegada de los Al salir el señor Largo | afecto, 
delegados franceses. : Caballero, un periodista le 
Al llegar el señor Prieto preguntó si marchaba maña-
le preguntaron si era cierta na a Ginebra como se había 
la noticia del decomiso en la dicho. 
frontera portuguesa de varios El ministro de Trabajo, 
millones de pesetas que inten- contestó: 
taban ser exportados. ¡ —Desde luego, mañana 
El señor Prieto contestó: me voy. 
—Ese rumor carece de fun- ¡ —¿Ño hay dimisiones? 
damento; es falso. Indudable-! - En absoluto. Yo soy 
mente la noticia ha surgido hombre que no me gusta em-
de que se han mandado unas peñar nunca mi palabra en las 
cantidades para habilitar fon- casos y me tienen que creer 
dos a las sucursales del Ban por lo que diga, pero en este 
co de España en Zamora, Sa- caso no tengo ningún incon-
lamanca y Valladolid. veniente en empeñarla para 
A las seis y cuarto quedó decirles que no ha habido 
reunido e! Consejo. 
Quiero seguir siendo cada 
momento más imparcial, por-
que asi sirvo mejor la misión 
de este Gobierno, que cada 
día me honra y satisface más 
y que estimo más indispensa-
ble para el bien del país. 
El presidente terminó di-
ciendo: 
—Soy un hombre que pue-
de str combatido, pero que 
no se queja de ningún com-
bate y lucha. 
Nota oficiosa 
El ministro de Instrucción 
facilitó a la salida la si-
A LA SALIDA 
Pasadas las ocho abando 
nó el Consejo , el ministro de 
Estado. 
- S a l g o - d i j o - p a r . asun- [à ^ ^ qu¡e 
tos particulares. El señor Al infqr:madorés se eXpresó en 
nada de dimisiones ni de as-
perezas. Aquí todos cumplí 
mos con la misión designada 
y nada rnás. 
El último en abandonar la 
Presidencia fué el señor Alca-
sionarse de su cargo cuando calá Zdmora leá dará una no los siguientes términos: 
'ta fijando la actitud de la resuelva algunos asuntos par-
ticulares, pues su esposa se 
halla enferma. 
Otro periodista dijo: 
—Don Santiago Alba ha 
remitido a los amigos una 
—Terminó ayer la interini 
Derecha Liberal Republicana dad con que había dese e. 
en las actuales circunstancias. ñado ia cartera de Estado y 
A preguntas de los perio- ñana coulienzo a hacerlo 
distas sobre ciertos rumores | propio con |a de Trabajo> Es. 
respecto a cambios de carte- ta circunstancla es muy sig. 
nificatíva en un GobL rno de 
condición tan dispar. 
La facilidad de nombres 
que pueden sustituir a perso-
nas dispares precisamente 
destaca esa nota de cohesión 
del Gobierno que responde a 
una actitud que me tracé des-
de el primer momento y que 
acentúo y destaco ahora para 
conocimiento dt la opinión. 
A esa fuerza interior del Go-
bierno estimo se debe servir 
con gran circunspección e 
imparcialidad, extremándola 
ahora. 
Así he venido haciéndolo, 
pero al acercarse el embate 
carta en la que habla de u n a ' r ^ ^ jo que no había nada 
conferencia cordialísima que de el10 ^ ^ e el Gobier™ 
mamuvo en París con su co- ; , r í aa las Cortes Const¡tu-
rreligionanoel señor Lerroux y(-ntes tal ^ como estaba 
¿De manera que el señor A l • :Constltuído-
ba es republicano? ^ 0 1 0 a ,a Presidencia el 
- E n efecto, republicano director ^ne ra l de Seguri-
por lo menos y me agrada dad. quien manifestó a los pe-
mucho que lo haya dicho él. riodistas que el Gobierno ha-
Siendo republicano, necesa- b'a aProbado el nombramien-
riamente tenía que ser corre- ,0 ^e Íefe suPerior de policía 
ligionario mío. a favor del capitán de avia 
—¿De Acción Republicana? ción don Arturo Muñoz, per-
—No lo sé. Algunos ami- sona de tocla confianza del 
gos políticos de Alba han Gobierno, que formó parte 
ingresado en mi partido, cu no '^1 comité provisional revo-
también oíros d e Burgos 'uncionario; y de comisario 
Mazo. general de Barcelona a favor 
—¿Cuándo se proveerán del señor López Llamas, que de la lucha política por la pró-
las vacantes de embajadores? ha sido hasta ahora comisario xima convocatoria electoral, 
En aquel momento llegó el de la brigada social. hay que asegurarlo más, abs-
señor Maura y dijo: Ei ministro de Hacienda, teniéndome yo de cuanto sig-
—Cuando estos señores 31 ver ^ le rodeaban los pe- nifique deseo de proteger en 
quieran. riodistas a la salida,preguntó: ¡a contienda electoral, por 
—¿Pero tiene usted nom-' ¿Que pasa, señores? directo quesea el interés y 
bres?—preguntóle un perio —Usted es quien tiene qué el afecto, 
dista a Lerroux. contarnos, porque, además. Considero natural y en de 
Yo siempre tengo nom-, alrededor de su persona fue- fii»ítiva conveniente la pasión 
bres. Soy el ponente y el pro ron todos los comentarios y para la iuchj política pero 
ponente y también tengo'entre otras cosas : e hablaba estimo que en ella debo inter-
siempre fórmulas. incluso de su dimisión. ¡venir lo menos posible. Y 
Interrogado el señor Mau I —Pues no hay tal dimisión' cuando, reanudadas las Cor-
Nosotros nos comprometimos tes, que se convocarán la se-
a estar aquí hasta las Cortes mana próxima, pueda tener 
Constituyentes y cumpliré-j otra libertad en fecha más o 
mos el compromiso. , menos próxima, entonces ex-
d i ó - y la huelga deA^tu-ias que queda ^ n d ^ n ^ ^ i ™ S,g"if,cación' 
H ^ u d pendiente para el reconocida yd, de repubiiea-
guiente nota: 
Estado.—El minittro de 
Estado dió cnunta de los 
asuntos que, por no ser de 
significada urgencia, había 
dejado de despachar duran-
te ei pe r íodo de interinidad. 
Anunció también para el 
Consejo próximo una infor-
mación acerca de su actua-
ción en Ginebra. 
Decreto reintegrando a la les e imponer sanciones a las 
administración las faculta- operaciones que se llaman 
des delegadas a la Asocia- prohibidas, 
ción General de Ganaderos 
concerniente a la clasifica-
Ins trucción púbüca.—De-
creto renovando ei Patrona- i tro de la Guerra, señor Aza-
ña. 
La libra se cotizó a 57'25. 
ción y deslinde de las vías ^ Comité S O C ¡a-
pecuarias. lista se reúne 
Reorganizando, interina-j Madrid, 30. El Comité 
mente, los servicios provin-',Socialista español ha acorda-
cíales del ministerio de Eco-'do celebrar una Asamblea ex-
nomía. I traordinaria los días 3^ 4 y 6 
Declarando la vigencia del1 de junio próximo en el teatro 
Rsal decreto ley de o de' de la Casa del Pueblo, 
marzo de 1930 por el que En esta Asamblea se dará 
fueron creadas las secciones cuenta de los acuerdos que 
de las juntas provinciales de ha adoptado el Comité, ias 
economía. gestiones d ; los socialistas 
Otro decreto de Instruc- en el Gobierno y se tratará 
ción creando las misiones del programa a desarrollar en 
pedagógicas. ei Congreso extraord mano 
CTstrovldo dimite ?ue ha .dAe c?lebIarse a" tes f.e 
i& reunión de Cortes Consti 
Madrid, 30.—Don Rober- tuventes. 
to Castrovido ha presentado „ ' , 
la dimisión del cargo de con- Hallazgo de dmero 
sejero del Banco Hipotecario.1 en UO CODVentO 
ACCiÓQ Madrid, 3 0 . - La guardia 
. I cívica ha encontrado en e| 
repUDllCana convento de monjas bernar-
Madrid, 30—Se ha reu-|das que se incendió, una caja 
nido la Delegación de M a - ' ^ t e n i c;en rn|i pesetas 
drid de Acción Republicana^ var¡os documentos, 
bajo la presidencia del minis 1 Los cívicos han entregado 
ra si conocía el resultado del 
Consejo sumurísimo de San 
Sebastián, dijo que carecía de 
noticias. 
—Hay tranqui idad —aña-
to de la Biblioteca Nacional 
y nombrando presidente á 
don Auüünio Zozaya. 
Decreto disponiendo que 
la entrada en los museos y 
centros artísticos sea gratui-
ta para todos los catedráti-
cos, profesores y maestros. 
Decreto dictando normas 
sobre la construcción de es-
cuelas en Madrid. 
Decreto nombrando el Pa-
tronato para el Museo Soro-
lia. 
Decreto sobre anulación 
de nombramientos de ins-
pectores de primera ense-
ñanza hechos desde el 13 de 
septiembre de 19z3 hasta el 
13 de ab i i l de 1931. 
Comunicaciones.—Decre-
to derogando la Real orden 
de 18 de junio de 1928 que 
suspendió el cumplimiento 
el hallazgo en la Dirección 
general de Seguridad. 
fil ministro de Ins-
truccióa a Bar-
celona 
Madrid, 30.—Hoy saldrá 
para Barcelona el ministro de 
Madrid, 30.—E1 ministro Instrucción Pública, señor 
de .a Guerra, señor Azaña, I Dorningo, quien será objeto 
al recibir a los periodistas les de Un homenajeen el salón 
ha dicho que espera que al1 de Proyecciones, 
terminar el plazo, que es elj En este acto harán uso de 
20 de junio, para la admisión ia pa|abra los señores Gas. 
Se aprobó el programa 
ideológico que ha de suscri 
bir al partido. 
Los que pedirán ei 
retiro 
ecucion de un 
anarquista 
Roma, 30.--En el fuerte 
jde Brachí, por la fuerza fas. 
cista, fu t fusilado el anarquis 
jta Schirru condenado a muer 
í te por atentar contra Musso. 
:lini. 
Quiebra de un 
banco 
Bucarest, 30 . -El Banci 
jCetalea se ha declarado ei 
quiebia. 
I Su pasivo se eleva a ut 
I centenar de millones de leisj 
!su activo a diez. 
NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ  
Ferias y fiestas 
A L P U B L I C O 
Por haber circulado not 
cias tendenciosas respectoi 
la suspensión del festival ï 
aerostación de esta farden 
pone en conocimiento dé 
pueblo que la causa de la sus 
pensión ha obedecido, segi 
testimonio deí señor caboá 
Seguridad, a haberse rot( 
un metro de tela r H glotn 
en la parte q-ie suj- ¡aban 
chiquillos. 
El capitán aeronauta nia 
fiesta que mañana a las d( 
salvo complicaciones atmos 
féricas, se elevará en el s i 
señalado (Plaza de Toros) 
añade que tiene especial in| 
rés en que e! pueblo turóle 
se vea dos magníficas asce& 
siones. 
LA C O M I S I O l 
de instancias solicitando el 
retiro los militares, que el 
sol y Maciá. 
Luego tendrá 
número que lo pidan será de banquete. 
lugar un 
unos quince mi 
Manifestaciones 
del minisiro de 
Üacien da 
L A L1BKA A 571J5 
Madrid, 30. — El ministro 
No admite reco-
mendaciones 
Madrid, 30.-En el «Bole-
tín oficial de la Policía» se 
inserta una orden del director 
'genera! señor Galarza, mani 
de una sentencia del Tribu- de Hacienda al recibir esial do qiíe n0 se adm,tiran 
nal Supremo de lo conten- mañana a los periodistas |es •recom'nd^'ones para cuanto 
tencioso-administrativo, fe dijo que la situación moneta- ^omPete a ,os Cuerpos de 
cha 27 de junio de 1927 so- ria con el aumento de valor §llanC,a y Se^urldad' como 
bre ordenación del cuerpo de de la libra es consecuencia t mPoco Para las 0Posiciones 
carteros urbanos. del aumento de la circulación '3 !aS p aZaS convocadas-
Decreto cambiando la de- fiduciaria y por el acapara- LaS huelgas 
nominación y funciones a la miento de billetes. Madrjd) 30. - Noticias de 
escala de auxiliares de ofici- Espera el señor Prieto que1 Gijón, Bilbao y Zaragoza di-
na del cuerpo de Te.légraios en breve la situación se acia- cen que los conflictos sociales 
por al de escala administra- rará con la adopción de me- siguen lo mismo, aunque se 
tiva de. ministerio de Comu- didas urgentes. espera que estos se solució 
mcaciones. Hay que res t r ig i r -añadió nen a la mayor brevedad. 
Trabajo.—Decreto dictan- - las operaciones con la Ban- Las huelgas, hasta ahora, 
do normas en ca^os de re- ca privada. se desenvuelven dentro de \á 
clamación colectiva de un Se ha dictado un decreto, mayor tranquilidad. 
ü ib P Ü h O T 
El partido de esta tarde ha sié 
cosa seria. Los equip JS , de los c 
hablamos en la sección deportiva 
porcionaroa un buen rato al g 
biieo. Vencieron los de veliUa, 
dar idea de lo reñido que fué di 
pue el partido era a 5U tantos y 
rrotados llegaron a marcar 43. 
Para mañana se anuncian ott 
interesantes partidos: Por la 
Villastar Teruel. Por ta tarde. 
Belmonte de Cala tayuü . 
Veremos si «.on estos partidos', 
la excelente meiora que se ha raaj 
en el frontón, nuestra juventud se 
de a practicar tan importante d 




Hoy visitaron al señor Ninet: 
Alcalde de Vil lar del Salz; )« ^ 
Caudé; comisión de Rubielos ^e • 
rida; presidente de la Asodactá | | | 
Prensa; comisión de Castralvo y] 
dente de la comisión de Fiestas,, 
Fabre. 
Esta tarde el señor gobernad^l 




Ban achina . -Al vecino AngeH-
Villarroya le desapareció una.J*5 
Al cabo de varios días ha s ^ j 
da extraviada en «1 término & ^ 
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